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Объект исследования: нейтралитет государств. 
Цель исследования: определение правового содержания института 
нейтралитета, а также особенностей его развития в современных условиях.  
Методы исследования: формально-логический, системно-
структурный, анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение 
сравнительного анализа. 
В результате исследования была рассмотрена эволюция правового 
содержания нейтралитета в современных условиях, выявлены способы 
установления и прекращения статуса нейтралитета до начала и в период 
процесса глобализации, а также  вопросы совместимости статуса 
нейтралитета государств и их членства в международных 
межправительственных организациях, исследовано правовое регулирование 
статуса нейтралитета в международном космическом пространстве и 
обозначена особенность признания постоянного нейтралитета 
Туркменистана, а также его значимость для современного международного 
права. 
 Значимость работы: результаты исследования могут быть 
использованы в дальнейшем исследовании развития института нейтралитета 
в международном праве, в преподавании дисциплин «Международное 
гуманитарное право» и «Международное публичное право».  
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. Заимствования 
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Object of research: neutrality of  states.   
Purpose of research: the legal content of the institute of neutrality as well 
as features of its development in modern conditions.  
Methods of research: formal-logic, system-structural, synthesis, analysis, 
induction, deduction, generalization, comparative analysis. 
The results of research: the evolution of the legal concept of neutrality in 
modern conditions has been considered, ways of the establishment and the 
termination of the neutral status before the beginning and in globalization process, 
and also questions of compatibility of the neutral status of the states and their 
membership in international intergovernmental organizations are revealed, legal 
regulation of the status of neutrality in the international space is investigated and  
recognition features of the permanent neutrality of Turkmenistan, and also its 
importance for modern international law is designated. 
Significance of research: results of the study can be used in the further 
research of development of institute of neutrality, in teaching of «International 
Humanitarian Law» and «International Public Law» disciplines.  
Authenticity of materials and results of diploma paper. The used 
materials and the results of the diploma paper are authentic. The work has been 
drafted independently. Borrowings are backed by links to sources. 
 
 
